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Com pot ésser que una glàndula dedicada,primordialment, a regular elsdesplaçaments autònoms d’un
organisme acabi fent poesia? Els darwinians ho
tenen molt clar: per tal de captar femelles. A primer
cop d’ull pareix una explicació rodona. De fet, un
cop peixats i dormits els animals dediquen uns
esforços considerables a la feina de cercar parelles i
els humans no en són cap excepció, en aqueix
enderiament. I si tenim en compte els repertoris
d’hàbits estrafolaris que han estat consignats en
el festeig zoològic, l’afecció a fer rimes
no sembla pas un dels més insensats.
D’altra banda, si ens atenim als
criteris quantitatius, els rimaires
més coneguts (els cantants de
moda) sempre figuren entre els
mascles més cotitzats i poden
exhibir un reguitzell de conquestes
amoroses tan formidable que fa
corsecar d’enveja els qui no fan
rimes. Els poetes d’èxit reuneixen
dos atributs crucials per activar les
frisances femenines: la fama i
l’agombolament a través del bec. És
prou ben conegut que als senyors cal
entrar-los per la vista mentre que per a
les senyores la butxaca i el bell parlar són
definitius.
Però en aqueixa competició (com en totes), n’hi
ha molts que es queden pel camí sense tastar cuixa,
per més rimes que facin. I poden ésser molt bones,
les rimes. Excelses, fins i tot, però només
reconegudes i assaborides (ai las!) un cop
traspassada tota oportunitat d’aparellament
assaonador i reconfortant. De fet, bona part de la
poesia amorosa és un lament masturbatori per
l’absència de concrecions gonadals i no pas un
reclam en sentit estricte (és a dir, biològicament
optimista, si em permeteu la redundància). I a
aqueixa paradoxa cal afegir-hi que hi ha senyores
(des de molt antic) que també s’hi dediquen, a fer
rimes, i no pareix pas que els èxits que n’obtenen
siguin gaire substantius. Algunes revolcades
intrasexuals prou gratificants, potser sí (cal tenir
present que el bec fa meravelles, vingui d’on
vingui), però de nul rendiment en els estritíssims
sedassos de la selecció natural. I a tot això encara
cal afegir que hi ha molta rima que no té, ni de prop
ni de lluny, una finalitat d’intercanvi de sucs
germinals, i que sovint ha costat disgustos
gravíssims als bards innocents que han vist tallada,
d’arrel, tota perspectiva de reverberació
transgeneracional.
Aquestes inconsistències, però, no fan trontollar
ni gens ni mica els que apliquen algorismes
matemàtics als mecanismes de la selecció, perquè
l’immens malbaratament de tot el devessall de
poesia erma queda compensat per l’èxit esclatant
d’aquells que situats al cim –gràcies a la cantarella,
l’empenta i les aliances profitoses–, acumulen
suficient descendència perquè els gens
prescriptors de la proclivitat poètica
puguin anar surant. Quan es posen
així els teòrics evolutius són
intractables tot i que sempre
roman la sospita que amb aquesta
mena d’explicacions tan
expeditives amaguen la qüestió
més interessant: és a dir, els
mecanismes moleculars que fan
possible una secreció neural
de tan alta complexitat.
Ara que han començat a
aparèixer resultats, en cadena,
sobre la peculiar organització
sinàptica del cervell d’Einstein, no
m’estranyaria gens que algun
equip nord-americà es despengés,
aviat, amb estudis semblants fets amb els blocs del
cervell conservat del Walt Whitman. De segur que
hi ha diferències substancials en la distribució i
organització de les teranyines neuronals en tots dos
poetes. Ha d’ésser així, per força, perquè el tipus de
tasques neurals que n’Einstein optimitzava quan
imaginava relacions en l’espai o les que reclutava
Whitman quan combinava mots, són força diferents
i exigeixen una recombinació de sistemes i de
mòduls cerebrals clarament distingibles. També
podria ésser, però, que haguessin oblidat de
conservar el cervell de Whitman. No és pas un
problema greu això, ni tampoc caldrà esperar que
alguna de les províncies de l’imperi, amb una forta
tradició poètica, els cedeixi el material més noble
d’algun poeta insigne recentment traspassat. Només
cal posar en Bruce Springsteen dins d’un aparell per
fer ressonàncies magnètiques cerebrals i proposar-li
tasques senzilles lligades a la seva feina de rimaire.
És probable que els resultats preliminars ja siguin a
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